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Kajian proses permohonan kebenaran raerancang terhadap 
pslaksanaan projek psrufiiahan yang dipraktikkan oleh Pihak 
Eerkuasa Perancangsn Ternpatan adalah untuk mengenaipasti dan 
rrienilai ksberkesanannya da lam sis tern perancangan. la 
merangkumi pengkaj ian tsrpsrinci mengenai peringkat-peringkat 
periiiOhorsari kslulusan tukar syarat tan ah, pel an tatatur dan 
pelan bangunan, Kajian juga melibat rangka institusi yang 
teri ibat dan pe run dang an yang mempengaruhi proses permahonan 
kebenaran merancang. 
Kaj ian yang dij alankan skan member! tumpuan kepada proses-
proses permohonan kebenaran merancang proj ek perumahan 
didalam kawasan perancangan Majlis Per bandar an Petal ing Jaya, 
selaku Pihak Berkuasa Perancangan Ternpatan, 
Berdasarkan kepada pengena1isisan„ beberapa masalah-masalah 
mengenai proses tersebut telah dikenalpasti. Ini termasuklah 
keberkEssanan proses tersebut da lam pelsksanaan pern ban gun an 
perumahan seperti kekurangan kak itangan, koordinasi antara 
agensi, penggunaan rancangan perabangunan, penggunaan alat— 
alat 'non-statutory'f kemahiran dan kecekapan kakitangan dan 
penggunaan teknologi berknfRputer. Untuk mengatasi masal ah 
tersebut,, supaya proses permohonan menjadi lebih berkesan, 
maka obj ektif, dasar dan strategi dibentuk» 
